Basında Enerji Haberleri - 9 - 12 Haziran 2007 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (9-12 Haziran 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 







































































PETROL-İŞ BANKASI ÖZTAŞKIN SADECE ÜRETİMLE SINIRLI HALE GETİRİLEN TPAO SHELL EXCON 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ÇINAR GİBİ YILLARCA AYAKTA
22
Kupürler 
38
10.06.2007
Gündem (İstanbul)
İstanbul
8.143
SEMPOZYUMDA ILISI SAVUNMASI
3
 Kupürler
39
11.06.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.528
EKO BÜLTEN
5
 Kupürler
